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(Q HVWH Q~PHURContaduría y Administración RIUHFH XQD VHOHFFLyQ GH WUDEDMRV GH
LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ SUREOHPiWLFDV HVSHFtÀFDV GH FRQWDELOLGDG ÀQDQ]DV
HYDOXDFLyQ GHO GHVHPSHxR HPSUHVDULDO WRPD GH GHFLVLRQHV DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV
ULHVJRVGH ODVHPSUHVDV UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPSHWLWLYLGDGJHVWLyQ WHFQROyJLFD
\ DSUHQGL]DMH RUJDQL]DFLRQDO 1DWXUDOPHQWH TXH HVWRV WySLFRV FRQVWLWX\HQ iUHDV GH
LQYHVWLJDFLyQDFWLYDVSRUVXLPSRUWDQFLDSDUDWRGRWLSRGHHPSUHVDVQRREVWDQWHHV





















LPSRUWDQWH SDUWLFXODUPHQWH VL VH WRPD HQ FXHQWD FRPR OR VHxDOD HO DXWRU TXH OD
UHYHODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ SXHGH FRDG\XYDU D UHGXFLU \ PLWLJDU OD LQFHUWLGXPEUH
SURSRUFLRQDQGRFLHUWDVHJXULGDGDORVLQWHUHVDGRVHQFXDQWRDODFDOLGDG\DOFDQFHGHO
FRQWHQLGRGHORVUHSRUWHVÀQDQFLHURVHPLWLGRVSRUODVHPSUHVDV
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(O WUDEDMRGH)HUQDQGR5LFKDUW]\$OWDLU%RUJHUWO comportamento dos custos das 








GHFDtGDHQ ORVFRVWRVGH ORVELHQHVYHQGLGRVXQD OLJHUD WHQGHQFLDGHVFHQGHQWHHQ
ORV JDVWRV DGPLQLVWUDWLYRV \ TXH ORV FRVWRV GH YHQWDV VH HQFXHQWUDQ UHODFLRQDGRV




(Q HO DUWtFXOR WLWXODGR Análisis del comportamiento estadístico y aproximación 





'H KHFKR ODV SUXHEDV HVWDGtVWLFDV PHGLDQWH ODV FXDOHV DQDOL]DQ OD QRUPDOLGDG







En Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of 
economic value. A study of the largest banks operating in Brazil)DELDQR*XDVWL6DQW
&ODLUGH&DVWUR7DEDMDUD3LPHQWD\/XL](GXDUGR*DLRQRVPXHVWUDQORVUHVXOWDGRV
GHVXLQYHVWLJDFLyQHQUHODFLyQFRQHOUHQGLPLHQWRGHOFDSLWDODMXVWDGRSRUHOULHVJR
5$52& GH ORV EDQFRV GH PD\RU WDPDxR TXH RSHUDQ HQ %UDVLO (O REMHWLYR TXH
SHUVLJXHQHVWRVHVWXGLRVRVHVGREOHSRUXQODGRWUDWDQGHYHULÀFDUVLORVVLHWHGLIHUHQWHV
PpWRGRVFRQORVTXHUHDOL]DQHOFiOFXORGHGLFKRUHQGLPLHQWRSURSRUFLRQDQUHVXOWDGRV
FRQJUXHQWHV FRQ OD HVWLPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRU HOPpWRGRGHO FDSLWDOPtQLPR HO








GHO5$52& HV XQ iUHD GH HVWXGLR LPSRUWDQWH SXHV SRGUtD VHU XQD DOWHUQDWLYD SDUD
HOFiOFXORFRQYHQFLRQDO\DTXHODHYLGHQFLDTXHREWLHQHQHQHVWHHVWXGLRVHVXPDD
UHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQSUHYLDTXHDSXQWDHQHVDGLUHFFLyQ
'DYLG&DEHGR \ -RVp0LJXHO7LUDGR QRV SUHVHQWDQ VX DUWtFXORRisk disclosure and 










(Q HO DUWtFXOR8QD PHGLGD GH HÀFLHQFLD GH PHUFDGR 8Q HQIRTXH GH WHRUtD GH OD
información 5H\QD 6XVDQD *DUFtD 6DOYDGRU &UX] \ )UDQFLVFR 9HQHJDV 0DUWtQH]
SURSRQHQXQDPHGLGDGHHÀFLHQFLDGHPHUFDGRTXHVHYDOHGHODIXQFLyQGHGHQVLGDG
HPStULFD GH ORV UHQGLPLHQWRV SDUD FDOFXODU OD HQWURStD FRQ EDVH HQ HO FRQFHSWR GH
6KDQQRQ$GHPiV GHPRVWUDU OD FRQYHUJHQFLD GH VXPHGLGD GH OD HQWURStD HQ XQD
PXHVWUDKDFLD ODHQWURStDGHOHVWDGRGRPLQDQWH WDPELpQGHPXHVWUDQTXH ODPHGLGD
TXHSURSRQHQ HV FRQJUXHQWH FRQ DOJXQRV D[LRPDV UHTXHULGRVSDUD TXHXQDPHGLGD
GHULHVJRVHDFRKHUHQWH,OXVWUDQHODQiOLVLVGHODHÀFLHQFLDGHPHUFDGRFRQEDVHHQ
ODDSOLFDFLyQGHVXPHGLGDD ORVGRV tQGLFHVEXUViWLOHVPiV LPSRUWDQWHVGH(VWDGRV
8QLGRV '-,$ \ 63	 DO GHO PHUFDGR ORQGLQHQVH )76( \ DO SULQFLSDO
LQGLFDGRUEXUViWLOPH[LFDQR,3&
(IUDtQ-DYLHUGHOD+R]7RPiV-RVp)RQWDOYR\-RVp0RUHORVQRVSUHVHQWDQVXWUDEDMR
WLWXODGR Evaluación del comportamiento de los indicadores de productividad y 
UHQWDELOLGDGÀQDQFLHUDGHO VHFWRUSHWUyOHR \JDV HQ&RORPELDPHGLDQWH HO DQiOLVLV
discriminanteHQHOFXDOPXHVWUDQORVUHVXOWDGRVGHVXHVWXGLRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWR








FRQHODIiQGHSURPRYHUHOLQFUHPHQWRGHODVLQYHUVLRQHVGHOFDSLWDOH[WUDQMHUR    







ySWLPD SHUPLWLy LGHQWLÀFDU HO FRQMXQWR GH ODV VROXFLRQHV ySWLPDV TXH RIUHFHQ ODV
PHMRUHVDOWHUQDWLYDVSDUDTXHORVHQFDUJDGRVGHDGPLQLVWUDUODORJtVWLFDGHXQDHPSUHVD
SXHGDQVHOHFFLRQDUODTXHPHMRUFXEUHVXVQHFHVLGDGHV\PHWDVGHGHVHPSHxR
(Q HO WUDEDMR WLWXODGR Responsabilidad social de las empresas agrícolas y 
agroindustriales aguacateras de Uruapan, Michoacán, y sus implicaciones en la 
competitividad .DWLD %HDWUL] 9LOODIiQ \ 'DQWH $ULHO $\DOD SUHVHQWDQ HO HVWXGLR
TXH UHDOL]DQ FRQ HO ÀQ GH FRQRFHU HO QLYHO GH5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO (PSUHVDULDO








XQ tQGLFH GH 5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO (PSUHVDULDO SDUD DSOLFDUOR HQ OD HYDOXDFLyQ
GH GRFH HPSUHVDV LQVWUXPHQWR TXHper se FRQVWLWX\H WDPELpQ XQD DSRUWDFLyQ SDUD
HOHVWXGLRGHHVHWHPD&RPRUHVXOWDGRGHVXDQiOLVLVHQFRQWUDURQTXHYDULDVGHODV








3DUD FHUUDU HVWH Q~PHUR -RUJH 0HQGR]D \ $OHMDQGUR 9DOHQ]XHOD SUHVHQWDQ HQ
Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña empresa. Un estudio 
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